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Léase en otro lugar de esta
Revista «Nuestro concurso de
belleza lniantih.
Díaa de sobresalto
¡Qué sustos hel110S pasado!
Ante el lCl11Qr de una degollina á
todos los que tuvieran los dientes
picados ó se dieran cosmético en la
cabeza, la gente andaba por estas
calles asustada y pensando si había
llegado ya el momento de preparar la
manta ele viaje para el otro mundo y
renunciar para siempre á air hablar
de Canalejas.
-\raya, Tclesfora; si las turbas Ille
acometen y le dejan viuda del todo
por fallecimiento mio, acuérdate de
tu cùad/o, corno Inc llamabas el año
65 cuando te conocí cu Chipinna.
y desde aquel 1110111ento aquella
familia estaba más desolada que si se
le hubiera perdido el gato y hasta se
tropezaba en las parcdcs.
-¡Ay! no puede usted figurarse el
día que estoy pasando.
-¿Dc las 111 uelas>
-c-Del miedo ft que me estropeen á
rn¡ Casiano.
-c-Señorn, ¿qué van á hacer los re­
voltosos Con su esposo de usted?
-c-Es que conozco su genio en 10
tocante á lu clase ubrera. J�I año pa­
sado estuvo aquí un albañil á poner
los ladrillos ele lu cocina, y Casiano
tuvo tal discusión con él acerca de si
la clase prolctana tenía ó no derecho
á usar camiseta de rayas, que el alba­
ñil concluyó por verterle sobre la
cabeza un cubo con yeso, dejándole
de tal modo, que podia salir á hacer
de D. Tancrcdc.




D. Casiano y familia pudieron cenar
tranquilos y considcrarse dichosos
porque les habían prorrogado la vida
por un año más, COIlIO se hace con
las papeletas de empeño.
Eso no quita para que los sustos
fuesen del tamaño ciel ll/icalet.
-c-Señcra-c-decla una criada que
entraba en casa In{IS· asustada que si
la pierna de corrtcro que llevaba en
la cesta le hubiese dado un puntapié,
-c-rnc ha dicho el carnicero que 111<l­
ñana se queda usted sill corazón.
-¡Dios miel ¡Asesinos, infames!
Claro está que el carnicero se re­
fería sencillamente al temor de no
tenor despojos de corazón para los
gatos, pero la familia aquella sentíase
pusilánime y al día siguiente cerraba
la puerta Con cerrojo y ponía detrás
una barricada de colchones para im­
pedir la entrada de los asaltantes.
Entonces toda precaución parecía
poca.
-¡Tilín ... tilín!
y al air el ruido de la campanilla
todo el mundo se echaba á temblar,
C0010 si de pronto los hubieran mcti­
do en un bailo de agua fría, frotando­
les la espina dorsal con un draina
rnodernista.
-jDios mío! Si vendrán ya á dego­
liarnos.
-¡f\niccto! Diles que aquí admira­
mos á los obreros y que nos dejen
con vida.
El cabeza de familia, compren­
dienclo que necesitaba dar pruebas
de valor, se adelantaba hasta la puer­
ta y por el ventanillo preguntaba:
«¿Quién ya?:-
-Soy yo, Atcnedoro, tu cuñado.
-¡No te fics! l\lira que puede ser
un revolucionario disfrazado.
-¿J£s usted de veras mi cuñado?
-c-St, hombre, sí; no seas pelmazo;
¿es que estás borracho?
Aquella rudeza de la contestación
Los regalos correspondien­
tes al mes de Octubre, así como
el cupón numerado para el sor­
teo, empezaremos á publicar­
los en el número próximo,
les hacia dudar, porque sabían que
Atenedoro es mas áspero que un ce­
pillo, pero para asegurarse més, aun
insistieron.
-:\lira, no te extrañe; pero para
tener la seguridad haz el favor de
levantarte el pantalón y enseñarnos
la cicatriz que te hiciste el uno pasa­
do en 1.::. pradera de Sun Isidro, cuan­
do te caíste del 'f'obog·dll.
Entonces el visitante se relllünga
la pernera, enseña la gloriosa cicatriz
y la familia queda convencida, abrien­
do la puerta.
-c-Mira, chico; en estos días de so­
bresalto, toda precaución es para.
Espera, que voy á poner otra vez los
colchones detrás de la puerta.
Afortunadamente, aquí no ha pa­
sado nada, aparte de estos sustos
paniculares.
[Es tan agradable vivir! Sobre





Por resurgir Iii Fe que perdí un día,
contra la Duda batallaba en vano,
cuando te vi, [oh mujer! cantar al piano
de Verdi In celeste • !?"CJuoria.
Tu \'OZ, vibrando en ondas de armonía.
de 10 iruuortnl 111(.' reveló el arcano
y cual ráfaga ansiada cie aire sano,
sulvóme de la asfixia ('11 que mor-ia.
Tal el placer del réprobo (lue vicra.
al penetrarle de la mue-rte (>1 hielo,
alado serafín que le trajera,
con el divino indulto, en vcloz vuelo,
un soplo de la eterna primnvcra
de que gozan los justos ell el ciclo.
FRANnsco \"I\·ES LIER:'\'"
EL REY DEL MUNDO
l..A¡rlCa
If\;slate�rd. 2.50,'68 K.�lfi X,. _
La producción del oro en los distintos países
FLUIDO
ELÉCTRICO
No hace mucho Ille ocupé en las
columnas de esta misma Revista de
un error crastsímo que sigue ense­
ñándose en nuestros centros docen­
tes, il pesar de que los 1l1isI110S profe­
sores que lo enseñan (no tengo en
ello duela alguna) saben que es un
disparate.
Me refiero al supuesto tnar (le
jUI:!.{O en el centro de nuestro plane­
ta, cuando está ya perfectamente de­
mostrado que el centro cie la Tierra
es una barisfera que tiene la densidad
del acero.
Ahora voy á censurar otro dispa­
rate que estoy leyendo y oyendo
constauteruentc: ('I l/Ilirio cldctrico.
Sabe todo el rnuudo, y así se en­
seña hasta en las escuelas de párvu­
los, que el calor, la luz, la electrici­
dad, el rrmgnctismn y el sonido no
SOn otra cosa que' manifcstaciones ciel
.. movimiento vibratorio de los átomos
de la materia Ó del éter.
Esto ya 110 se discute por ningún
hombre de ciencia, y lo saben hasta
los chicos que estudian la primera
enseñanza.
Pues á pesar de tanta claridad, de
tanta luz y de tanto progreso, en los
libros que sirven de texto en las es­
cuelas, los Institutes y las Unirersi­
(lades, en casi todos ellos se sigue
hablando del ¡Illirio okrtrico Cailla si
no se dijera el mayor de los absur­
dos.
y no cs esto 5610, sino que en
muchos contratos de compañías de
electricidad se consigna ln palabra
/fuido repetidas veces, y en el mismo
"defecto se incurre en la redacción de
memorias y folletos hechos por hom­
bres de reconocida compctcncia.
No parece sino que estarnos aún
.
en los tiempos de Thalcs de Milete,
Gilbert, Gray ó Whcler, á quienes la
ciencia y el progreso tienen mucho
que agradecer, à pesar de los erro­
res que sustentaron, punto de partida
de los modernos adelantos; pero que
hoy, en pleno siglo XX, en las Uni­
versidadcs de España, que son Ó de­
ben ser los centros de la niés alta
cultura, adornas los muros de sus
aulas mapas geológicos de la Tierra,
cuyo centro, pintade de amarillo y
bermellón, indica un inmenso mar de
fuego, y se enseñe que la electricidad
es un Iluitlo, desvirtuando todo su
concepto científico, eso no tiene per­
dón y nos acredita ante las naciones
cultas ele país atrasado, rutinario y
anémico.
y no es que nuestros hombres de
ciencia 110 estén á la altura de sus co­
legas del extranjero; es que los de
aquí se preocupan menos de lo que
debieran mirar con más interés, quizá
porque en España se vive padeciendo
una hipertrofia política que nos hace
mucho daño.
No sé yo si estas líneas serán
leídas por el señor ministro de Ins­
trucción pública, á quien me pcrmiti­
ría suplicarle dispusiera que perso­
nal competentísimo hiciera una ver­
dadera inspección científica en nues­
tros establecimientos oficiales de en­
sèñanza, y aun admitiendo la tijera
corno factor priucípaltsimo de gran
número de obras de texto, imponer
á sus autores por. lo menes el cuida­
do de corregir errores para que no
aparezcan confundidas las ideas mo­
dernas can las que se sustentaron
hace muchos siglos.




Chalet de l.ns ,\renas, mimado por los v.entos
que llegan pcrfllllla<105 de rosa y nzahar,
y desde tus ventanas se ven los movimientos
de CS])UIllIlS y bajeles que cr-uznn por el mnr.
Por ese mar del arte que Ii Italia y (jrecia bniin,
con ondas de esmeralda, de nieve y de tafir,
r es ventanal abierto por donde llega d Esp::.tíael sol que ya no quere m:ls lierra en que lucir.
Mar (lue clió de SIL seno la \"en\L� afrodita
y cual n fl¡{UIlO acucia los senos <le mujer;el que rugir 1\0 sabe y el que <le aluor ¡¡alp'la
cuando llegan sus agu3S las playas i lamer.
¡Chalet de Las Arenas! En tu terratll un dín,
cerrâronse mls ojos cansados de admirar
lu na(¡,ral belleza que desde alii vela,
y soñador del mundo, logré oren vee �o¡¡ar.
, .
He seda nacarina, crujiente y vaporosa,
cual nunca hicieron hadas tan migico cendal,
ñôtante ,'01 la clámide é irradia misteriosa
1;1. Juz del sueño placido creador del ideal.
Tu!' crenchas de querube rieadns por el delllO
SOil orla de tu rostro fugado de u n harén,
y arpada VOt murmuras que apenas si yo siento,
y arpada VOl. murmuras que yo traduzco [vcnl
¿Acaso eres In ninfa que reinas en los prados?
¿Acaso eres Ia ondina que imperas ell el mar:
¿Aca�o er-es la silfide que céfiros nlados
rransportan por el airc con mdglcn volar:
Silûde, ondina, ninfa, cualquiera que IIi seas,
este chalet ric ensueño será tu cruun rin:
si ondtna, han de besarte rendidas las mareas;
si ailfidc, In brisa; si ninfn, cstc jardln.
Tendras un aposento COn "galas brüluntcs,
call bronces en que el fuego COI>i6 In lue del sol,
con pebeteros ígneos, arlisticos, frngantes,
y búcaros con ñores terlÍdas (le arrebol.
Aqu¡ vendrán las musas â darte ncatnmiento¡
los émulos de .ï petes la magia del color,
las otras belfas artes su eterno scntlmiento ,
y la 'liria el amor.
.
. .
])elll)erh� y al dcspeetne
KC deshleo la visión,
mas la he de volver d hallar
que entre la tierra y el mar,
tiene c....sa la iluvién.
,\1");I'ItI, RECUERO
-¿Cuándo dejarás cie ser jugadorî-r­
preguntaba una joven á su hermano.
-c-Cunndo dejes tú de ser coquctu-'­
replicó éste.
-¡Ancla! ¡andi\!-añadió la hermana;
















Tarifa cie anuncios, reclamos y co­
municados muy económica en relaciô''
con las demás publicaciones similares Y
no obstante su gran publicidad,
,
ae belleza infannl ae . "Letras U
En el número de LETRAS Y FIGURAS correspondiente ..1 18 de
Febrero del corriente año la Empresa editorial de esta. publioa.ción
- • - - abrió el presente Concurso con 3ujeción á las siguientes - - - -
::B.A.SES
I.. El plazo ¡Jara lomar parte en este Concurso empicxn ri partirtle la publicaciÓu de este número y terminad. el dia '7 de Abril, :iIns doce de la noche.
�
2." Al COncurso de belleza infantil de LR'l'IUS y FIOURA s podrdnenviarse (alo;::Torias de ninas de ambos sexos, cuya edad 110 sea
menor ne doe años ni mayor de nueve.o











4 Dentro del sobre de envio ira otro cerrndo , que 1I,'vad. es-
�i) erito el lema en el exterior, y en el interior un a nota con el nombre
�� y edad del concursante y nornbre y domicilio de �II� padres.
�� 5.' LKTKAS y FlCJl'RAli ell cada uno de sus números publicara
�I� l'arias fotografías de las que concurran al Concurso, y terminada
(i') la publicación de toda! las fOlngrafia�rcc lIi,I.I';, el púhlico , median-�� le \·otaciún, el�id. las Ires que, A 'u ju e 0, seau ma" hermosas.
(� o.' La VOl ación sc bnrá llenando el U"letin que publicaremos, de(h cuyo cscruunic levantara acta un NOtario.
!II
____:t===-�-:po R.. E JM: I Cl> S _
1.ETRAS y £lIGURAS ofrece \lll premio dc250 peseto s, otro de 150 y otro de 50, Il. los er-es con ou eenutcs que, reapecef vomeore , may o r ntime r-o (le votos obtengan cu el Coueurso.veteucra 18 Lie Pobrero de 191!. J�A DIRECCIÓN
En tedas sus partes y con lu seriedad característica en esta casa han sido cumplidas las condiciones estableci­das para este Concurso, que tanto interés ha despertado. Cámplenos, no obstante, hacer una pequeña aclaración.
que ya el público con su buen criterio ha subsanado. En el número J ,\ de LETRAS y FIGURAS, corrcspoudicntc al 29de Abril. y por error i nvoluntario del encargado de esta sección, dijimos que quedaban 124 fotogrnñas por pu­blicar, siendo as! que en nuestros talleres de fotograbado existían ndernâs 70 fotograflas admitidas ya. Con el fincie no confundir al público COil rectificaciortes, acordarnos no hacerla hasta este día. I lecha. pues, y probada hastala saciedad nuestra rectitud en el Concurso, cúmplcnos sólo dar las más expresivas gracias á nuestro público porel favor que en él nos lilt dispensado, acudiendo con 270 fotogra.fias de niños á este pi-inter Concurso deLETRAS y FIGURAS.
En el presente numero, y accediendo como en todo A la justa petic-ún de nuestros concursantes, publicamos por últi ilia vez nuestro Bolctiude votaclén.
.
Bases Dara el esorutinio del CONCU8S0 DE BElLEZR INFRNTIl
La admisión de boletines cie votación queda cerrada el próximo sábado 7
de Octubre, á las seis de la tarde: pasado este plazo no servirán los votos
que se nos remitan.
Ellunes, martes y miércoles cie la entrante semana estarán expuestos en
nuestras oficinas, Pi y :'11m-gall, 70, lodos los sobres y paquetes de votos reci­
bidos, con el fin de que el público pueda apreciar cl éxito de nuestro Concurso. �El escrutinio dará comienzo cl lunes 9 de Octubre, á las dos y media dela tarde, en nuestras oficinas y ante el ilustraclísimo y culto Notario de Va­lencia D. MARIO ARISTOY SANTOS.
El acto del escrutinio será público, y para él invita esta Empresa á todos sus
concursantes y lectores
El archivo cie ejemplares sobrantes de LETRAS v F,G{'RAS quedará el sábado 7de Octubre cerrado y sellado ante el Notario SR. ARISTOY, hasta una
vez terminado el escrutinio y adjudicados los premios ofrecidos.
El sábado 14 de Octubre publicaremos el resultado del escrutinio de nuestroConcurso de belleza infantil, adjudicándose acto seguido los premios á losniños que por mayoría de votos los hayan obtenido.
1E:==='='=la3JO �.c IE"="=/=Y='='==C f9���lE:======3E���'���====� �
LETRAS Y FIGURAS
ARTISTAS VALENCIANOS
Es Pepe Salvador de los que
trabajan sin descanso.
Compositor novedoso y fecun­
do. sus obras se popular-izun rápi­
demente y merecen opiniones tan
prestigiosas C0010 la de D. José
Tragó. profesor del Conservatorio
de Madrid: «He examinado aten­
tarncntc su magnifica Jota .Ara­
gOl1fsa p,lra piano, y grandenlente
Ille complazco en reconocer lo
bien hecha que está, lo brillante
que resulta y lo mucho que usted,
por su obra, demuestra conocer
el instrurnento.s
Su notabilísima Teanica moder­
na del '/Jiano ha sido favorable­
mente juzgada, tanto en España
•
C0l110 en el extranjero. Pertenece
ésta á la clase de obras demole­
doras de prejuicios, que, basadas
en la observación y el raciocinio,
proceden con absoluto desprecio
de los procedimientos consagra­
dos, cuando éstos no tienen un
fundamentc lógico.
Dar alma á Ia pedagogía del
JOSÉ SALVADOR MARTi piano,
árida para muchos, evitar
Autor del "l\létodo de cntonometrin..
el autornatismc tan generalizado
arateruu l'tlencbuoo. y primer maestro es-
entre los que se dedican al estu-
paflol que expjíon In rn üaí cu por este dio del piano y enseñar la forma
stsremu. para que el trabajo sea realmente
artístico, es la tendencia de estelibro. He aquí algunas opiniones: eSu Tecnica es
un trabajo verdaderamente serie é ímportante, digno de ser conocido por cuantos
al estudio ciel piano sc dedican ... El procedimiento que propone en la página II
me parece de magnificos resultados en la práctica.-7omás Bretón ••
«Su Tàntca moderna de/piano es de lo niés notable, lo más racional y prácti­
co que se ha escrito en españoL-Augel .lfe1tchaca.•
El descontentadizo musicólogoD. Felipe Pedrell dice 10 siguiente: «Leí con
gran placer su Tànica, en la cual hace usted verdadera
obra de pedagogía, vol­
viendo sobre los fueros del buen sentido después de divagar unos y otros sobre
esta materia. de la cual han hecho algunos autores extranjeros un verdadero
caos, por el afán de extremar las cosas sacándolas de quicio. l'le parecen exce­
lentes las tendencias que usted demuestra en su obra, y pOI" ello le felicito
.•
La prensa también ha juzgado elogiosamente esta obra. S610 extractaremos
una pequcfia parte de lo que dice El Tiempo, importnnte diario de Buenos Aires:
.EI autor de la Tccntca moderna es un maestro distinguidleimo, de seria y
nutrida ilustración, de talento nada común y de uu temperarnentc artístico na­
tivo, exquisito y á la vez apasionado. José Salvador Marti es un técnico de fon­
do, que ha hecho un estudio racional del piano, substituyendo la digitaci6n
mecánica, automática, con la pulsación sentida é intelectual, 10 Que podrlamos
llamar «habilidad conscicnte e , Su reciente obra es un aporte valioslsimo á la
moderna pedagogía del piano, que recomendamos muy especialmente á todo el
que quiera hacer tin estudio ser-ie y proficuo del popularísimo Instrumento.s
La Revi.rta .¡fusical de Bilbao termina un extenso estudio con estas palabras:
«Un artículo sobre la interpretacióu, lleno de considcrnciones elevadas, con­
cluye este notable tratado didáctico, y que recomendamos á Jos que por falta
de tiempo ó de espíritu innovador no se han parado á examinar cuánto hay de
sistemático y de rutinario en los mil métodos, copiados unos á otros, que for­
man lu base cie la pedagogía musical. La obra del distinguido maestro valen­
cinno es de esas que destilan sentido común. ycs de temer que esta cualidad
perjudique á su difusión entre el profesorado tradicional.e
Actualmente tiene en curso de publicación más de veinte obras en la casa
Alier de Madrid; un preciosísimo En Valsant para la edición alemana Schott y
una Serenata Clue publicará la casa Dotesio.
La casa Tena publicará un Tratado de auonometrta (solfeo cantado) por el
sistema :'I[enchaca, obra interesautisima, no sólo por lo que al sistema se refiere,
sino por los modernos procedimientos pedagógicos que propone, y muy espe­
cialmente el de la armonía presentida, práctica esta que no tiene preccdentc en
ningún tratado antiguo ni mcderuo.
'
Nuestro paisano tiene imaginación rápida, inspiración dócil y especialmente
un verdadero amor al trabajo: por eso LETR,\S y FIGeRAS se complace en dedicar
estas lineas á Ian persistente laboriosidad, sin contar el efecto que le causará al
amigo Salvador Marti, carácter siempre especial,
El servicio de
tranvías en Valencia
Con objeto de demostrar la razón
y la justicia que asiste á nuestro con�­
pañerode redacción Fray Cara/anIllo
al censurar en estas columnas los por
todos conceptos deficientes servicios
de tranvías en Valencia, hemos dado
orden á nuestros corresponsales foto­
gráficos en las distintas capitales de
España (aun las de tercer orden), con
el fin de que nos remitan pruebas fo­
tográficas del material que en ellas se
emplea,
Pronto ofreceremos á nuestro pú­
blico un estado gráfico-cOlnparativo,
y él constituirá el mejor elogio de
nuestra conducta en este asunto de
capital interés para nuestra ciudad_,_
A las muchísimas cartas y pregun­
tas que se nos dirigen respecto á ln
suspensión temporal de la sección Co­
rrespondcnria con nuestras lectoras,
debernos contestar lo siguiente:
Una ligera enfermedad de la be­
lllsima señorita que oculta su lindó
nombre bajo el seudónimo de C/a.veL/i­
na, ha sido la causante de privar á
las lectoras de LETRAS y FIGURAS de
esta simpática sección.
Afortunada¡nente desde el número
próximo probablemente reanudare­
mos tan interesante y amena C0010
bien escrita Corrcspondencia.
EL ARTE
CASA fUNDADA EN 1998
fábrica de sellos de cauchú
y metal
TALLER DE GRADADOS ilE TOD,\S
CLASES
PLACAS ESi\lALTAD.\S





PERl'ETeAS CON TINTAS PAR.\
SELLOS
Mar, 37.·VALENCIA
La huelga últhun ha dejado al des­
cubierto á muchos seres que iban en­
vueltos en piel de león} siendo unos
mansos corderos.
Durante un quinquenio ha habido
individuo que tenia atemorizado á
todo el vecindario} y gozaba de fama
de hombre peligroso} habiéndose de­
mostrado que es incapaz de tirar} QO
ya explosivos} sino unas botas cuando
le hacen daño.
Terror de su Iamilia y de los ami­
gas} Su opinión era siempre escucha­
da can pánico por sus oyentes} pues
era capaz} según decía, de volar medio
rnundo can un explosivo de su inven­
ción.
Desde la publicación de la ley
Illarcial, iba nervioso é intranquilo, yel emplal.anliento de los cañones en
la calle de Gracia lc produjo un efec­
to deplorable.
Al entrar en su casa ln noche de los
sucesos, se encerró en su cuarto y con
much� nli�terio le dijo á su esposa:
-Slgenca, si preguntan por mí, no
estoy en casa.
D.-¿Qué vas á hacer? Leoncio, porlOS, no nos comprometas ni te ex-
LETRAS Y FlGURAS
pongas. Sé lo que intentas; quieres
aprpvecharte de lo que sucede y casti­
gar á Cantinez por reclamarte los tres
reales de sobreasada de Tárbcna que
tomaste de su tienda y na pngaste.
-¡Castigar yo á ese hortera mante­
coso! Nunca; voy á estudiar un medio
parahacer inofensivos los Schneiders
mediante Ulla coraza de amianto y
papel de estraza mezclados.
j\ todos los amigos que iban en su
busca y preguntaban por él, pues lo
suponían encerrado en una mazmorra
por haber puesto en práctica sus ideas
de exterminic, se les decía lo mismo.
-¡Leoncio trabaja: él nos llevará á
la emancipación social!
-¡La paz es un hecho; el ordc.n
está asegurado!-dccían los optimis­
tas.
Los amigos de D. Leoncio se mi­
raban dándose aires de irnportancia,
cogían por la nuca al menguado que
se permitía decir que el orden estaba
asegurado y llevándole á un rincón,
le soplaban al oído estas palabras:
-¡Conque orden, eh! ¡Conque pazl
Esté preparado; Leoncio trabaja} y
ayer inventó una nueva substancia
explosiva que sólo puede ir en el
hueco de un queso de bola} pues el
acere y el hierro le clan mucha rabia.
Si no llega á ser por un guardia
civil cuñado suyo, que con motivo de
ln concentración Iué á visitarlo, aun
el terrible 1). Leoncio continúa dán­
dose importancia.
Sin escuchar ruegos ni súplicas,
invadió la habitación, dió una pata­
da á la puerta {lei cuarto y preguntó
con voz terrible:
-¿Qué haces} mentecato?
Nadie le contestó; vió rebullir un
bulto en un rincón á los pies cie la
cama, y ante sus atónitos ojos apare­
ció D. Leoncio con uu vestido de su
señora, disfrazado de anla de cría y
habiendo aprovechado el queso de bo­
!a partido en dos para hacer bulla en
el sitio que las amas acostumbran po­
ner á disposición de los recién nacidos
y pequeñuelos.
Se armó la gran zarabanda, y un
amigo de los que le admiraban, des­
pués de darle dos cogotazos y una C07-
en un vacío, bajó la escale-a diciendo:





La horrible tragedia de Cultera,
donde un inconsciente grupo de gen­
tes, olvidando todo principiode Or­
den diô muerte á intcgérrirnos fun­
cionarios que, excediéndose en el
cumplimiento de su deber, despre­
ciaron todo peligro para servir bien
y fielmente, C0l110 tenían jurado, al
orden social y á ln patria que sus
servicios exigió, haec surgir con gran
fuerza en ml una idea muchas veces
meditada, y cuya irrealización prácti­
ca no se comprende que tenga lugar
en las naciones civilizadas.
Amante corno nadie del ejército,
brazo annada de la nación, dispuesto
cien y cien veces al sacrificio de su
vida por defender la integridad de Ia
patria y el honor nacional, yo Ille
descubro respetuosamente ante sus
héroes que ostentan victoriosos la
más preciada presea de sus codicia­
das récompensas. La imaginación
menos exaltada descubre en su pre­
sencia una aureola de supcrioridad
indiscutible) y el espíritu más fuerte
se anonada y humilla ante aquellos
que supieron llegar á la cima del valor
y alcanzaron con ello la patente del
heroísmo. Pero si ad 111i ración mere­
cen y recompcnsn logran los que
hicieron del valor su naturaleza) del
honor sv religión y de su Lodo la
Patria) y en aras de ella sacrificeroa
Sll vida atacando á sus enemigos y
defendiéndola de sus contraries, yo
110 puedo. crcer' que esc honor, ese
valor y esa patria sean patrimonio
exclusivo de" los que visten el honro­
so uniforme militar, ni tampoco puc­
cio pensar que sólo' can las arruas en
la mane pueda laborarse por cl en­
grandecimiento de la misma.
Yo escuchaba absorto) no hace
mucho tiempo, elocuentlsima, como
suya, disertación del ilustre jefe del
Gobierno, y recuerdo que en ella)
hermoslsirno trabajo de improvisa­
ción, trató el Sr. Canalejas ele! e De­
recho prcmial-. En párrafos repletos
de doctrina justificaba ln necesidad
de la existencia de un derecho que
premiase las buenas obras, así corno
hay otro que castiga las malas, y hoy,
en presencia de la sublime figura de
esc heroico juez de Sueca) que á toda
costa pretende cumplir con su deber,
despreciando el peligro aunque en él
sucumba, segada su existencia por el
rudo golpe del hacha homicida;
cuando ante mis ojos se presenta el
espeluznante espectáculo de estos crí­
menes, por tratar de cumplir COn su
deber, yo establezco el parangón con
el valeroso militar que, luchando
LETRAS Y FIGURAS
==============�===
contra ingente número de enemigos
en condiciones de inmensa inferiori­
dad) mereció de la patria la debida
récompensa, ostentando orgulloso en
aquel pecho expuesto á las balas ene­
migas la honrosísima insignia de la
cruz laureada de San Fernando, y
veo en este un caso de premio
al bien, pero un caso excepcional
creado al amparo de u n fuero especial)
y e0l110 el hecho de Cultera y otros
mil que puccien suceder, ponen de
manifiesto ante 111i vista que existen
héroes fuera ciel ejército y que puede
acreditarse el valor y el heroísmo sin
servir á la patria con las arruas en la
mano, yo propongo y creo de opor­
tunidad la creación de una rccompen­
sa de carácter civil para los funcio­
narios de esta clase Ó los simples
ciudadanos que en aras Jel bienestar
social y de ln trunquilidad púbhca,
sirviendo á lu paz interior y al resta­
blecimicnto ciel orden jurtdico per­
turbado, expongan su vida excedién­
dose en el cumplimiento de su deber
y despreciando valerosamente el pe­
ligro inminente que les amenace.
[López de Rueda, Fernando To­
Inns y Antonio Dulz, muertos cuando
con valor heroico trataron de cumplir
con su deber, reclaman desde sus se­
pulturas tilla rccornpensa para sus
imitadores!
[Glorifiquemos á los héroes! que
si e no es bien nacido el que no es
agradecido» y es «predicar con el
ejemplo- sistema didáctico de resulta­
dos positivos, la gratitud á los que su­
cumbicron honrosamente afrontando
valerosos el peligro que se oponía al
cumplimiento cie su deber y con ello
enseñaron á los demás CÓI110 se sirve
á la patria, ha de ser base de cngran­
decimicnto para ella y debe ser moti­
vo rnas qucsuñciente à que el inmarce­
sible laurel de la victoria, entrelazado
COil la ndmirabilisima palma del 111ar­
tirio, cubra sus sagrados sepulcros, ya
que no pucia ceñir sus sienes victo­
riosas.
Desde las columnas de LETRAS y
FIGURAS yo propongo á las dignísi­
mas autoridades de Valencia) al Hus­
trtsimc Sr. Prcsidcntc de esta Audien­
cia territorial, al Decano ciel Ilustre
colegio de Abogados, al Colegio de
Secretaries jurlicialcs, á todos los
auxiliares de ln Adminisrración cie
justicia y á todas las sociedades y
corporaciones de carácter civil de
nuestra culta ciudad, que eleven una
razonada exposición à S. 1\1. el Rey,
por mediación del cultlsirno jefe del
Gobierno) para la creación de una re­
compensa honorífica y con retribución
en metálico para aquellos que en cir­
cunstancias excepcionales y ante peli­
gros iruninentes, despreciando todo
riesgo y haciendo religión del heroís­
mo, cumplan con exceso con exposi­
ción de su vida los deberes que la
patria les encomendó.
¡La nación que honra á sus héroes
se honra á sí misma! [Gloria, rues) ;oÍ





Atentos siempre á que la
actualidad sea la Ilota oblilí_adade LETRAS Y FIGURA�, y
en atención al mucho original
recibido de nuestras agencias
en Melilla, dejamos de publicar
en este número el cuento ilus ...
trado que de ordinario inser­





(I�;-.r EL niA DE s�- SANTO)
Ansioso paladín de tu hermosura,
R;econocido al elon, que 111(' has brindado
Ofreciendo á m i vida la ventura.
Soy vencedor al pru- que esclavizado;
Atado con cadenas de dulzura
Resulto estar de libertad privado,
I á la vez dominando en tu alma puni
Otro señor, cual yo, no habrá relnndo.
FR,\!\'CISCO B{TESO i\rARGAH.lT
Burjasot �7 Septiembre lU) T.
-c-Limpia este j�lITO Toribia y Jlévalo
allé dentro. á lu alcoba ciel amo.
-Yo nun entro señorita.
-¿Por qué?
-c-Porquc soy buena y SI)Y honrada, y
él duerme con l a puerta nluy cerrada.
Tos, catarro, bronquitis, desnparccen en 4M horn"con cl. uso do las pastflfas .ZnraK01.allnS .• De
venta Cil Iartuactns y droguerias; por mayor tÍ. su
autor, Fm-lus Zuay.-.'l1ayor, '.I(J.-Z.I.KAGOZ:\.
r"_'_'·�-'_'-·_"_"'''
I COLEGIO BOIX I
,• 1.' Y 2.' ENSEÑANZA j
I II Internos, medlopen- II I¡ sionistas, permanen- ¡! - � tes y externos - � !
i Bxecrestones semanales i







Sábado 30 Septiembre de 1911
BI primer rcutente jete de la Sección Ciolista del Cuartel General, y una pareja, pasando el rio prôxuno
pl campume nto de Tauriurt-Zag, conduciendo UII pttego para el Capitán General, que ge huj lube en In
posición de Bn-Lahaten FOT. SILVA
MARRUECOS: La actualidad en Melilla
mores prtstcneros en el combate librado el día 20 del actual en el río Kert
E'· dia 2" <],,\ presente mc�, \O_� mor-cs, en gran l1¡'lIncro, ntncnron nuestras posiciones, entablándose un combate ,I o-utas delKert , que<1nr�" aJgmHl� horas y en ('1 que el b arka rifeÎia, recibiondo duro cnsugo, Re rC'tlró:í ln desbandada, dejando Cil el campo por ¡;CrILCllIl"
re , SU" mUC(IO� y heridos¡ fnéuun completa derrnta que en ('I �cnlido malcrial ha quebrantado mucho el uúcleo de combatientes rifcilo�,
v en lo nlOral, abando su espír-itu g-uerrero , de tal forma, ¡¡u!' muchos de ...üos se han retirado ,í. sus aduares poseídos del pdnlco que lu
dura lección les infundiera. La prensa diaria de Ioda Espnùa ha dado al dernlle cucntn del expresado combate, ell el (111(' nuestro vale.
ro�o ejl-rcito ha sumado un timbre de gloria más á los muchos conqmsmríos en fuerza de valory heroísmo,
B\ Ca.pitán General señor García .Aldavc y los generales Ordénes y Ros, con su estado n'loyor
en la pOMiclón de BI1�I'!hnten. dlrl�lendo el combate del día 20 rOTS, sn.v"\'
•
"" ffiEliIl.iliA: f'lotas de 1a Gampaña ....
OUcinliJad de distintos cuerpos y n emn s reunida en un cnmpnmento pOCDS horas despué� del combate del día 20.
111 cuartel general y varios eonüdentes det mtsmo. Llrnptezn de nua baterln después del combate
�'QTS. lUCOTORET
LOS FUNERALES POR LAS VICTIMAS DE CULLERA
SUBCA.-1\lnnllestaoI6n plÍbllca de protesta y duelo por los esestnn tos, después de lu celebración
de ros'tcnernree por el utmn de las vlctil11hS
t D. Jacobo J�(¡rez de Rueda
Ili�ni�iu\O Jue1. de Sueca, n-estnado en
los -ucesoe de CnUera
t D. ,I-\.lItonlo 0017. García
.\1 �11'1" <Irl I",¡.:;a,!o ri e- SUf"ça. lalll-
I,i;"" ase-mado
POTS. CAIIEno y IH:aR&Y
GR¡\;.;'IlE ha sido el duelo queen toda España ha produ­
cido el horrible crimen de Cu­
llera, perpetrado en las personas
del cigntsimo juez ele Sueca
I). Jacobo "López de Rueda, de!
oficial habilitado I). Fernando
Tomás y ciel alguacil Antonio
Dola, por las inconscientes tur­
bas amotinadas con 1110ti \'0 de
las últimas luctuosas huelgas.
]_ET1<AS v ¡'lGlï{A!-i une su
duelo al que ron tan triste mo­
tivo ln nación cxjn-rimcnta, y
se honra en glorificar con la pu-
hlicaciún de las presentes foto­
grafías la memoria de aquellos
que supieron sucumbir en cum­
plimicntn de su deber.
Sirva la conducta ele estos
mártires de ejemplo y orgullo
á la dignisinla y culta Magistra­
lura española, á quien cupo r-n
suerte tenor entre los suyos
héroes acreedores ri. ln admira­
cióu nacional.
.Dios haya acogido en su
S('110 las almas de los que tan
honrosamente sucumbieron!
•
t D. Fernando 'ï'omñs Pastor
Oficial habilitado del j uagadc de Suecn ,
otra de las vicrimas de f'ullern
.
El hijo del Sr. TomlÎi\ Pastor
Untco �\lper,"i\"i('nt(' 'In!' ,e ,a\\"(, {'�.
cnndido debajo d!' PUl diván
•
VALENCIA: Los funerales por las víctimas de Cullera
El público ante In puerta de la Catedral prcseucíundo la aaUda de 1118 autoridades_y ccmtetouea
terminadas las ecreuiues .:xequl&.8 fúnebres
-
EI,lni¿'rcoles "7 del actual¡ �e. cclebr:\1:on en la �anta Cat;',lral,dc Ynlenc¡n exequi�s fúnebres por ln n�cm?ria de los Sres. juez D. j a­cebe l.épee Ile Ruella, oñctal habituado D. ¡'crnando I ornn� Pastor y alguacIl .\nt�mlo Doh E'arcia, muertos alovovaruente elllaCludad de Cullera, cuando celosos del cumplimicntó de su deber ejeruinn la s�grarla mlb�6n de sus respecrlvo- cargos.El neto, 'lile Iuô suntuoso, estaba presidido por nuestra primera Autoridad ¡milIar el senor Cenac del Senalto en represenrv ciûn del
GObiernn,:í quien acompañaban todas las autoridades y un púhlice uumcrosistmo-
El Excmo. Sr. Capitán General de Valencia y demáil autoridades y representactoues que
presIdieron Ia ceremonta religIosa VOTS.OAIH·[)l)
EL eRmPDmE�TD DE TPOBIpT-IDG.--EL BEaDIeD GDPITH� GBHVDLDS
VJ8ta panorümtcnvde l cumpamcuto de Taurlat-Zag, uno de tos puntos mâs ptntor-eacos de lus posiciones
actuales de las tropas eenenotca ell menjta POT. R&CTOIOr.,.
Bt heroico Capitnn D. Rafael Gravares, herido grave en el combate del dia 20, á su Uegada al enmpame n tn
de Bu-Iehnreu POT. SiLVA
MÁSDE LA-GUERRA UN CONVOY DE ACÉ,UIL<-'-S CARGADAS CON LOS FUSll�ES y DElitAS ÚTILES COGIDOS AJ�ENB¡UIGO EN EL C01UBATE LIBRI-'\DO El. 20 A ÚRILLAS DEL KERT. 1'01'. _SII.V.\
. LA ACCIÓN DE ESPANA EN MARRUECOS.--TRES IN'
,
Ùw.:rrillas de la IL' COllllHlilía del primer Batallón del Reghniento de Africa, que ni mando del Teniente D. 1\lIguel Ro­
�dríguez Pousccc , hicieron.losjprhncros drsparos al enemigo eu la mnncne del din 20
Is
tan interesante cuanto se relacio­
na con la actual campaña de xlclí­
lla, que lJETRAs y F1Gt..;RAS come
su público verá, no titubea en de­
dicar 'casi su Illl111CrO entero á esta
pal¡litantc cuestión nacional.
Sentir y pensar los intereses de la patria
donde' uno ha nacido, es ser hombre. Dígan-
10 si no los que ruera de ella SC' hallan, que
con interés siguen cuanto COil su terruño sc
relaciona.
En 1110111t'ntos COIllO los presentes, dejar
¡'l un lado pasiones políticas, oh idar instan­
táucnmcnu- cumprornisos é idees, para sucri­
ûcatlo todo al bien común, al engrandecí­
miento y prestigio del sacrosanto nombre
del país donde uno ha nacido y donde tir-ne
afecciones que únir-arur-ntc la mur-rte puede
borr.u, es aspirar al dictado que la sociedad
da ú quienes así piensan y en consonanciu
COil sus ideas así obran.
Y los españoles así S0l1105 y así seremos
I)(�s{'l{' al mundo entero y aun eu contra de
los que COil esfuerzos inauditos pretenden
que S(>é11l1()S de otra manera.
En .Jlrlilla tenemos nuestros hijos y
nuestros hermanos, y por consiguiente, ('11
Xlc-lillu tenemos nuestra alma. Y si la gue­
rra, por ser guerra. riega de cuando en
cuando con nuestra sangre aquel país) no
• • • ., • •• Calnpamento en las proximidades de la pla:t.a de fllelilla, don de co." q
'--__._._•.:._._�_._._•.:._._�_._+_.=+_�_._.�.=.:_._._.�.=._._._·�.=·_�_·_·�.:·_� Infanterin de .I.\iallorca y Guadalajor ,




Preparando un convoy de ncérnttns con mu ntctoues de n r-tfjtcr-in p-r r-a el repuesto de las baterias cmptu sndus Cil 11111 po­




•n el Reglrnlcnt e b .qtle form b o a al lerfa de Alcantara se encuentranI, 1\ an la guarniciÓn de Valencia parte
de los de
POTS. SLLVA
olvidemos que esa misma sangre generosa y
heroica ha regado otros muchos, para servir
siempre de cngrundccimieuto ,\ la madre
C01l1Ún que se llama patria.
l .n semana en Melilla ha transcurrido.
tranquila, y nuestras arruas no han tenido
necesidad durante estos dias de demostrar
una vez rnris su inimitable \ alor y biza­
rría .
. \unquc razones de la Il'ÚS elemental pru­
dencia impiden vaticinar públicamente los
planes que en suelo marroquí se han de dr-s­
urrrolla- en plazo no lejano. dr-bernos tidos
confiar e-n que pronto y con enérgico casti­
go imposibil¡ taremos {I nncstros enemigos
en Xlarruecos.
El valor del pueblo español. rcpresenta­
do en sus soldados, ('S cosa conocida y
probada hasta la saciedad; una vez más S('
ha presentado lu ocasión ele ratificar estr­
aserto) y una vez 1l1á5 nuestro ln-illarue ejér­
cito así lo esté demostrando ('11 Melilla.
Celebremos el heruiro valor. la bizarría
y el pau-iotisruo de nuestros h('rI11<1110S que
alii pelean, y nO manchemos esta nueva pá­
gina de nuestra brillante historia con las
salpicaduras del barro que fabrican los que
<Î. todo trance desean empequeñecemos é
imposibilitarnos para e! porvenir.
Enorgullezcámonos de ser españoles .
Las rarezas y excentridades de los millonarios
E:-:: \ïgo está siendo objeto de la curio­sidad pública el hermoso yate, casi
barco de guerra, -Línole-, del cual es pro­
pietario el excéntrico millonario norte­
americano mister Rodoi.
Este señor lICY8 embarcado catorce
meses, dedicado por entero á ln pesca,
de la que hace un detenido estudio,
filiando y anotando cuantos pescados
vulgares 6 raros tienen la desgracia de
caer en sus innumerables aparatos de
pesca de todas clases.
La rcsidencia acuática de mister Ro­
dol, más que barco es uu palacio total­
mente lleno de comodidades y de rarezas
Inenarrables. Las oficinas y las piscinas
ele conservación de ejemplares raros son
las dos dr-pcndcucins más originales de!
-Liuole a ,
Rara 'TZ permite mister Rodoi visitar
su barco Cil los puertos donde haec es­
cala, y él, por su parte, se enorgullece al
manifcstar que hare 1l1ÜS de Ull año que
no pisa tierra. Dr- las costas de España
tan sólo ha tocado en \'igo, donde sc
propone permanecer pescando diez (¡
doce días,
Todos los compañeros de \ ia]c de este
millonario excéntrico son en concepto de
servidumbre, entre la que se cuenta buen
número ele mujeres, de edad ruadura ell
su mayor¡a.
.M iatc r Ro ilo¡ exnrnínn nd o u no _plc7.n. recién pescada
momentoa antes de anotar su Hunctóu
Dea de 108 aecreturtce de mister Rodoi dtaertanuo con éste, li. tn vista de una «victima. de su excentrloldad
FOTS, CUUSS&AU fLA\'ŒNS
LA pasada semana v('ri·ncése en \\'inchc�ter,
condado de Hamp! Ingla­
terra), una partida de ç Ita
al ciervo, que tOdo� to­
anos, y por esta época,
orp;anizan los clubs cinc­
"ét:cos esrablecido s poe la
soclcdnd aristocrática cu
Londres. t)u ,1cci,I('1I11;' ca­
-unl, !\luy frccucntr- ell
ostn clase de slor!, ha cos­
lado lu vida ;i ).l¡s� Evefla
Richter, inu-éptdn y her-
1110.'\a s r-ñ o ritn , rl c s c cu­
diente de una de lns fami·
lias m:!s linajuda, ,1C' In'
g-larerra , y flue ell tempo­
radas ant('rjo,·c� hahia
nado pruebas con eus le­
merar-las empresa s <le ser
una jinNr consumarla, eo­
rrienllo las piezas cnu ad­
mirable maestria. SC SII­
pone que un l:gcro <lc<­
vanecimiento, co e ríendo
un hermoso ciervo, al fille
hahía disparado rios uros,
hiriéndole, la hiciern caer
en tierra cuando más velo­
e dad Hcvaba, ocnsinnán­
dole la muerte instantánea.
Nue�tras Iotograf'ias prl"
senran varios a�pcclO� dl'
[a referida cacería, de tan
fun('cta� ccnsecuencia-.
MI"s Riohter (á In lxqu
í
er'da} Grupo de caaauores
EXTRANJERO: Las famosas cacerías de Winchester
Un descanso Ii 'oril'hS del Tál1tcSls
Esperando la señal para empezar la cacer-ía FQTS. CHUSSEAU l"L-AVIZNS





FR"�(,L\. r espocialmeute su marina de gUl'rra. están rte luto. LI acorazado -Libert,' , lll�() rte
los mejores ,le In flota <le nuestra naci"p
\,('(';oa, �(' ha irlo:i. pique en I"o\(;n, quia.i-, efecto de la explchión de su I',¡ñole, .[(' pólvora 'f �in fit"· exactamente se pnedan precisar
con cxactitndlas causas <le la c.uávtrofe. LaR victima-, causadas por cl ,;;oiC<lrl) pasan de �,w, euu-e muertus V heridos. I'OT. JlIo:1.IUS
BARCELONA: Los últimos sucesos
R ...daccién ,Jel diario h.l .VolicùrQ {'IIÎr'''rs,t/, asaltada por unn turba, quct:ortl. lo, h iln,
dcttetéfono r amcrHH,',;i los caj.sras s¡ no les secundaban Cn cl pnro �('nNal
� --G> � --G> �
I LA nota más saliente dt- los últimos suer-sos de Buret-luna ha Isido ln pericia y cornpcu-nc¡n ('11 cl cargo (\rl digno Goboma­
dor civil d(' Barcelona, I). Manuel Portela, ;í cuyas gestiones dr-br­
estar agrar]('cid3 ln capital de' Cataluña.
I )a1110S Cil ln presente pügina varias notas relacionadas
los últimos <;uC('SQS m-uer-idos r-n la hermosa capital citada.
,
con
D . .i\lüllucl Por-teta
t .obernador de Barcelona, li cuyas ¡.:-estiones sc debe
cl .lescuhrimicnto y fracaso del complot
-evclucionario que iba:\ estallar en roda r'llalia
Capiteles de lIU nuente y baranda eu un paso inferior de lu via férrea en Sans que fueron rotos y rtrudoe Ú ta vía
Sin duda con el iln de ccaatonnr alguna catástrofe ferroviaria �o'r;¡. SU.LltLL
NOTAS INTERESANTES DE ACTUALIDAD EXTRANJERA
BI lluevo embajador chino en París
que ruutu expectación ha despertado entre los
hombres de CICIIOlll truuccses, por tratarse de u n
¡u\.bll y sabre cirujano.
1'01', CIIUSSftAU I",A\'lRf;s
Gustavo To rnquí ts
Oficial del Ejél'CitO argentino, temoso ccuntustn
que acaba de obtener senatcooe tetuutos en 10H
urttmos concursos hípicos celebrados
en Bapa ñn POT. ¡,'AIOLÓN
Un prodigio de Ingenleria moderna
LA in){enieria moderna acab. de asombrn r at mundo entero con una de �U� obrns (lue parece más cuento de Lar mil),
//11/1 IIO¡;/¡t! que
efectiva realidad. Trurase , como podrán apreciar los lectores de LR'I'RAS" ¡'JOURAS en la fotografía, de un puente-túnel construido
bajo url canal perfectamente navegable. Fil Trtesre, que tos dnnd ... se e�tá termínandn esta famosa obra, se han congregado numerosas co­
retstones de la ingenierf a mundial.
1"0'1'. oecurs
EXTRANJERO: Dos notas interesantes de actualidad
Futuro putncto de Iu Paz en Ln Haya
PRONTO V:I ,Î tcner 1<1 hermosa aspiración de lu pax universal un grandioso pulacio, donde podrán reunirselos tribunales encargados ele ventilar las cuestiones entre los pueblos, Damos con estns fotografías idea
del estado actual de las obras.
La botaduru del trasatlántico i\llRBOYERI
L-\ botadura de este lluevo v hermoso tru-cttlñntico es un alarde rués cit, ingeniería náutica, \' su cons­lrucciún ha llamado Iii atención del mundo entero. El acto de 1<1 botadura ha resuitado lirillantc r
solemne corno pocos. �OTS. cecrcs
..
1--------
Últimas notas ae la guerra.--En nuestro call1DO g en el aeI enemigo
Los gcneraJes Pereira y VtlJnl6n enmotando ímprestones en el caurpnmenro
Dos illtcr('<antc, fOlografia�
damos en In presente página, que de seguro somos tos primeros en publicar. En una, aparece el digno y
pundonoroso general Sr. Pereira, concctdísuno Cil Yatcec¡a, y que ninndn la br-igudn de nuestra guarnición Cil .\1;1rruccos.
La otea es una luteresanrisima fotografía que da pe-recto idea del modo de combatir ele los meros quc, aprovechando tollos los
accidentes del terreno, hacen mortífero fuego sobre nuestros valientes soldados.
Del campo enemigo. 1\t01'08 haciendo fuego sobre nuestras tro pas
FOTS. AGENCIA PilOTO t�TEllN�('LO'S,\l,
Aunque el calor se
resiste (¡ abandonar­
nos y Jas brisas de oto­
ñu todnvia no rt. írcs­
can Iii temperatura.
empicaa ln preocupa­
ción de los modistos
por dar un modelo de
vestido que por su
originulidud seil dell­
nitiVIlmente adoptado,
Por ahora les árbi­
tros de lu moda, se li­
rnitnn ;:t. confeccionar
trajes de diversas (01'­




fia que da idea de uno
de tantos mode los, en
hl seguridad dt: que
mis Ic('10r;15 han de
:Igradccer este obse­




na de ¡<IS ¡n:lS elegan­
tes, muy innig¡t III ill,
que 11;1<.:(' uctuuhucntc
una fournée de recreo
por ESP¡¡Îl;1 y que mc
ha hom-ado con su vi­
sitaul ücgur- á i\ladrid,
Por cierto que rue
dejó grat:ullente Sor­
prcndicln al partiel­
panne que (.'1 precioso
hobo que aparece en
su fotografía lo habla
adquirido durante su
recie-nte visita ;t \',,­
lcncia. en lu l'asti i\1 e­
Hildo, de 1,1 calte de la
Pal, cie esa ciudad,
ate nrlicndo it. lu rcco­
mcndaciún que hncin
en mi últiruu crónica
sobre el particular.
Cadu día es 1l1ayor
¡;I preocupación de
¡¡IS dumas por conse­
guir ostentar lill uO)S!)
urtistico, que tanto
contribuye {¡ complc­
tar Jn elegancia ele
uni! loill'lle, \' atentos
(¡ este los f¡ti)l'Îcantcs
de este articulo se
apresuran á satisfacer






Las modas de otoño.-Bolsos artísticos
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Varias veces hemos intentado de­
mostrar la diferencia tan grande que
existe entre la nrcaínira y el senti­
miento, puesto que la primera se
puede aprender y dominar á fuerza
de paciencia ell el estudio, mientras
que el segundo dimana de otras esfe­
ras más elevadas, desde donde des­
ciende á ln tierra purificada por el
crisol de lo divino.
Veamos primero al gran mccénl­
ca interpretando en el piano esas
monumentales obras de los clásicos,
en donde están amontonadas las más
grandes dificultades que se conocen y
que el intérprete ha de llevar COn ra­
pidez vertiginnsa, señalando Con cla­
ridad los tresillos, lisillos, notas liga­
das y picadas) ya en escalas nsccn­
dentes y descendentes, grisadas ó
crornáricas, Ilotas de salto á manes
cruzadas, en quintas y octavas; en fill,
dibujar can precisión rnateruáuca ese
arsenal inmenso de dificultades para
demostrar el doruin¡o que el intérpre­
te tiene sobre el tecla-lo de tan árido
instrumcnto.
1�1 primer ejercicio ginllljstico ha
terminado. La mecánica ha vencido
en toda la línea, 1':1 pianista queda
rendido, agitado, sudoroso, y mientras
[as salvns cie aplausos y bravos re­
suenan en el espacio, él coutemplu
extático el nombre cie] autor de lot
parlirella que ha de intërpretar á con­
tinuación) y resulta ser un Méndcls­
sohn, cuyas obras llevan impreso el
sello del aristócrata, por ln forma sc­
ùorial y distinción ron que las revis­
te} ó bien puede ser el de un Schú­
rnan , que profundiza los más recóndi­
tos secretos del ulma humana para
hacerlos revivir entre ráfagas de luz
y llenar el espacio de poéücos encan­
tos, fie dulces emociones, de vibran­
tes sonidos} que llevan al corazón un
rayo de esperanza envuelto entre los
más delicados perfumes de las Ilcres,
Ó eJ 1l0111bre de (In Chopin) que dibu­
ja en el fonda' de sus obras las amar­
guras y sufrimientos de cou trarindos
amo res; el de Crieg.etemo cantor del
aura popular de ln Noruega, ó el de
nuestro gran pianista Granados, que
con sus danzas españolas ha saturado
la atmósfera de cmbriagadorns esen­
cias, de dulces armonlas que llevan
impreso el sello típico de cada región
y elevan con sus giros melódicos el
alma de un pueblo á las más subli­
Illes regiones del bello ideal y senti­
miento purísimo del arte. Yaquí cm­
pieza el intérprete á disfrutar} á sentir}
si su alma está preparada para ello y
ha podido internarse en lo más pro-
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fundo de la composrcion, habiendo
sorprendido al autor en ese momento
psicológico de ln vida en que la rna­
teria desaparece, dejando al espíritu
para que pueda comunicarse con esas
hadas misteriosas que vagan sin ser
vistas por embalsamadas ñorestas,
recogiendo el polen de las nares, para
depositarlo después en las celdillas de
los cerebros favorecidos, de los ini­
ciados en los secretos de 1) descono­
cido, para que puedan impregnar de
dulces sensaciones, de místicos arro­
bos, esas sublimes notas que trazan
sobre el pentágrama y llegan después,
al ser interpretadas en el piano ú otra
instrumento, á electrizar á las muche­
dumbres, á conmovcrlas, purificando
el espíritu, que sin duda puede ele­
varse á lo incognoscible} allá donde
tan sólo resplandece COn los fués
bellos fulgores el ideal del arte.
y corno para llegar á comprender
el fondo de cada composición se ne­
cesita poseer ese quid divù"ult que
no todos pueden adquirir, de ahí que
admiramos muchas veces al gran Ille­
cénico, sin que por ninguna parte
podamos encontrar al intérprete fiel
de la composición, Y esto que tanto
abunda en el sexo masculine, se nota
mas, y cosa rara, en la mujer, Ú quien
hemos considerado siempre como el
arquetipo del ideal, como la pitonisa
del hogar en donde deben descansar
todas las rnanifestaciones del huma­
no espíritu, todas las 111ás bellas ilu­
siones del hombre, porque ella es la
que acaricia con sus besos de fuego
alniño y le presta su calor y su vida;
ella es también la que, con cariñosa
solicitud, cierra los ojos al anciano
que sucumbe al peso de los años; en
una palabra, es la madre de lu huma­
nidad que llora porque al pic de ln
Cruz bendita recibió en sus brazos al
llijo, cuando sacrificado por los tira­
nos} por la ingratitud de los hombres
d quienes trató de redimir por Inedia
del amor. ..
Yesa mujer, que como decirnos,
es el ideal perpetuo del hombre en
todos los órdenes de la vida} que
unas veces se llama Laura, ó la For­
narina, otras Beatriz, Carolina ó Clara
y sirve para inspirar á Petrarca sus
octavas reales, á Rafael sus candoro­
sas vírgenes} al Dante los magníficos
tercetos de ln Diuina Comedia, á
Cimarosa su ópera RI matrimonio
secreto y á Schúmau sus colosales
estudios sinfóJlicos, que ha de admi­
rar el arte á través de los siglos y
es extraño que esa mujer, por regla
general, no sienta el arte, no profun­
dice el fondo de la composición, vién­
dosela sentada al frente del piano,
moviendo sus diminutos dedos corno
una maquinita que no da expresión.ni
colorido, ni calor, porque el motor
que impulsa aquellas delicadas ma­
necitas carece del sacro fuego que
todo lo anima y embellece,
Por eso nOS causa profunda adrni­
ración Vicentita Serrano, ln hija ido­
latrada de nuestro amigo de la infan­
cia Ricardo, quien sin ningún género
de duela al nacer en nuestro Museo
de pinturas, en donde su llorado pa­
dre desempeñó largos años la plaza
de secretario, condensó en su alma
de artista todas las bellezas allí reuni­
das de los grandes pintores, para que
Vicentita recogiera y condensara tarn­
bién en su alma los brochazos de
color de Ribera, las líneas correctísi­
mas de [canes, los perfiles de l\.[urillo
y iodas esas maravillas de color y de
luz que en admirables lienzos tapizan
las pare.les de nuestro Museo,
Así véis á Vicentita, á esa angeli­
cal criatura, sentarse delante del
piano sin darse cuenta de lo que
hace, dibujando en sus labios la
eterna sonrisa que tanto la favorece,
y tan pronto Cailla hiere con sus
dedos martilinos las teclas de tan
árido instrumento, brotan á raudales)
llenas de inspiración y sentimiento,
las' bellezas de la obra, y C0l110 en mar
rizado de tranquilas aguas, aparece
flotando el motivo, el diseño 6 frag­
mente melódico, que crece y agiganta
en cambiantes de armouin, y después
de llenar de perfumes el ambiente, de
aromas el espacio y el almu de dulces
sensaciones} prepara el dinunncu-lo
regulado que acaba por perderse en Parece que fué ayer y han
trans­
misteriosos sonidos COnlQ una vibra- currido ya diezy nueve años desde
ción sublime que se aleja y eleva en aquella memorable tarde en que �l
busca de su punto de partida. cie lo toro Alcncîlto, de Ibarra, interrulllplÓ
infinito... su lidia saliéndose del redondel.
Las obras de Chapín, Grieg, Grn- Era el 25 de Julio de 1892. .
nadas y las de todos esos grandes Alternaban aquella tarde Lagar!':
músicos-poetas, Vicentita las adivina jo, Mazzantini y Gucrrùa, y eran,
y profundiza hasta en sus más recón- Cailla queda dicho, los toros
de la ga­
dites secretos y así corno el minero nadería de D. Eduardo Ibarra,
hoY
desciende al fondo de la tierra para de Pnrladé. .
extraer ricos metales ydcl mar precio- Enquinto lugar apareció.,_-j!tlt(l�lo,
sas perlas, que mas tarde han de ser- negro cie pelo, fino de cabos y
bien
vir para adornar cl pecho de la dama puesto de defensas. La primera p�rte
ó la corona de ln virgen, así ella.avara de la lidia no ofreció nada de partJcu�
del arte, nos transporta con Chopin á lar, aguantó seis puyazos y mató
cua­
sentir los ayes de dolor de la cautiva tro caballos.
Polonia; Call Grieg sentirnos la nos- Cambiado el tercio} salieron
R»
talgia de los cantos escandinavos, galt:rín y Tomás Mazzantini
á cum­
paseamos el espíritu por los rientes plir con su misión entre las protestas
valles de la Noruega, admirando la del público, que pedía que parea�dCO
crestería de sus riscosas montañas, los maestros, y como es cosa sabi
a
mientras que con las danzas españo- que esta clase de broncas
se corta"
las de nuestro gran músico-poeta, instantáneamente en cuanto
una de
Granados, sentimos reverdecer los los banderilleros clava el primer par,
laureles de la patria, que en variedad los chicos en un santiamén colocaroJl
de ritmos y de giros melódicos rcsue- al ibarreño cuatro rehiletes. .
nan en montes y valles corno evoca- Iba á doblar Rega/erl», que
habla
ción sublime del espíritu de un pue- salido por delante, cuando súbitamCil­
blo, del alma española, que lleva te A lcucillo, que se hallaba casi
en lOS
impreso en cada nota un suspiro de medios, tomó carrera hacia
la puerta
fuego y en cada acento el épico cán­
tico de StiS pasadas grandezas.
Toda la poesía, el idealismo todo
que en sublimes sensaciones pueda
crear el músico en su ardiente fanta­
sía, con la suavidad de perfiles} de
contornos} de matices y exuberan­
cias de colorido, las hace resaltar del
fondo de las composiciones Vicentita,
y después ele oprimir el corazón del
oyente que latía á impulsos de lo
desconocido, de lo ignorado, le con­
duce allá donde los ángeles en su
constante aleteo imitan el susurro de
las Fuentes, el murmurio de las brisas,
mientras el eco de los himnos resue­
na grandioso y sublime por los dila­
tados espacios del arte ...
y terminamos este enojoso y largo
artículo copiando la dedicatoria que
en nuestro retrato de'lliqjo le h(.'11105
enviado, y dice así:
UA Vicentita Serra-no
:.EI que esté pegado á la materia,
dirá que en tu persona se han con­
densado todos los primores de la Na­
turaleza; pero el que haya llegado
hasta el fondo de tu alma hermosa,






La próxima temporada de Apolo
Esta es la única y saliente nota del
principio de la temporada teatral en Vn­
lencia.
La inauguración de In temporada en
el teatro de Apelo. va (L revestir el ca­
rñcter de los grandes acontecimientos, y
á ella y á este simpático teatro dedica­
remos en estas columnas cllugar princi­
palísimo que se merece.
La figura de la popular Adela Taber­
ncr y el notable conjunto de lu compa­
ñia toda, es garantía rnds que suficiente
para poder vaticinar que Apelo será el
teatro pr-edilecto de la temporada.
Asi lo deseamos, y fiarnos al tiempo ln
confirrnacíón de nuestros deseos.
La temporada comenzará probable­
mente el día 6 del próximo Octubre y
la empresa. á cuyo frente figura el inte­
ligentisinlO Eduardo Escalante, esta dis­
puesta ti continuar la tradición y á que
siga siendo este teatro uno de los más
favorecidos. No se escatimará para ello
sacrificio ni trabajo. y ya es prueba ero­
cuente de que tal decisión es firme, la
nutrida lista de 1;\ compaîiia organizada.
figuran en ella nombres como cl de
Adela Taberner, que vuelve al teatro de
sus más grandes triunfos, corno el de ln
maestra Carmen Domingo; como el de
Consuelo Taberner, siempre aplaudida.
De etlos están Alfonso Tormo, como
primer actor, de recuerdo gratísimo
para nuestro público; Julio Cervera,
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de arrastre y Izas! se montó sobre el gusta de divertirse á costa de los
primer portón que cedió al peso de- demás, alguien dió la voz de que el
jando el paso franeó al prófugo. toro subía por una de las escalerillas
La impresión que el salto y la que dan al tendido y los espectado­
desaparición del toro produjeron en res que ocupaban las gradas bajas
el púbico rué tremenda, pues todos del lado ro se precipitaron sobre la
imaginaban, y había motivos funda- talanquera para ganar el callejón,
dos para creerlo así, que Alcucillo pero cedió aquélla y cayeron amonto­
había ganado la calle, y corno en los nadas centenares de personas, ruas
alrededores de la Plaza había como de milagrosamente sólo hubo unos cuan­
costumbre ruiles de almns esperando tos contusos leves.
la salida de los taurófilos, horroriza- Y Alcucillo, que no tenía propósi-
ba pensar lo que podía ocurrir. to de causar mayores daños, conti-
Muchos espectadores corrieron nuaba en el corral junto á. un peque­
angustiosos á los balconcillos que re- ño árbol que ya no existe y conter»­
caen á ln callo, dando la voz de alar- piaba á los que desde el patio de
rna, y la confusión que se originó fué caballos le miraban, Mazzantini, que
espantosa. La muchedumbre corría con Gllerrila y otros toreros había
atropelladamente en todas direccio- salido tras él, no encontrando así de
, nes, los tranvías y carruajes particu- pronto otra solución, pidió estoque y
"\ lares eran tornados por asalto, muchos muleta y quiso despachar al bicho
hombres se encaramaban á los árbo- allí mismo, pero hubo de desistir
les, se cerraron puertas, se extravia- porque el piso estaba cubierto de es­
ron no pocas prendas de vestir y combros y hubiera sido empresa peli­
liegó el pánico hasta las calles más grosa.
apartadas, y con el pánico la bola de Por fin, después de no pocas con-
nieve de las desgracias ocurridas. sultas, idas y venidas de algualciles y
IIubo quien dijo haber visto en la conlerencias con el Presidente, se de­
plaza de Cajeros á ALcIICí/lo, que lIe- cidió conducir á �4./CIlC///() á los tori­
vaba atravesados en Ull pitón á tres les utilizando la puerta que comunl­
niños y á un sacerdote, y en el otro ca el desolladero con los corrales y
á dos señoras y á un guardia muuici- .así se hizo y se anunció por medio de
pal. un pregón.
y el toro al saltar se encontró Media hora después hacía su re-
entre portones al picador Fuentes aparición en el ruedo cl héroe de la
que se hallaba montado, conversan- jornada y continuó la lidia, pero no
do tranquilamente con mi inolvidable tardó en dar un nuevo salto y por el
compañero, entonces redactor de Et mismo sitio, aunque esta vez la cosa
Correo de Vaùncia, Luis Téllez. La se redujo á un medio mutis, siendo
Sorpresa que recibieron no es para seguramente otro su propósito. Si así
descrita. El bicho arremetió contra el corno había tomado querencia á la
caballo corneándole el pecho, y mi puerta de arrastre le da por saltar al
colega que se hallaba entre el potro tendido, bien clare se vió que le so­
y la pared, instintivamente quiso rem- braban facultades para llegar por lo
p�Jar á.Alcllclïlo con la mano y reci- menos á la 10.:1 grada, y en tal casobió vanos arañazos en el brazo, y no pueden los lectores imaginarse el
pasó más porque el fugitivo encontró cuadro.el s.egundo portón abierto y desapa- Afortunadamente Mazzantinl con­
reció dirigiéndose tranquilamente al siguió apoderarse de ¿11({(ciILo con la
sarrat desolladero. III uleta, y á los cuatro minutos lo en-
La ansiedad en el público iba en tregaba en manos del puntillero para
aumento, hasta que Luis Téllez se que le diera el golpe de gracia ... y
presentó lívido y nervioso en el re- respiramos todos.don del y Can ademanes expuso que
se había conjurado el peligro.
Pero Como na falta un guasón
� en estos 1l10lnentos dc zozobra
Inaugurada ya Ia temporada teatral y
según costumbre establecida en esta
sección de LETRAS v FIGURAS. comerœa­
mos á ocuparnos de este interesante
asunto con la imparcialidad y justicia
propios de nuestra publicación.
Del extranjero y de toda España po­
cas son las novedades que podernos
ofrecer esta semana á nuestros lectores.
Aunque son muchos los estrenos que
suenan, los nombres que se barajan y
los acontecimientos que dicen se aveci­
nan en todos los teatros nacionales y
extranjeros, preferimos dejar pasar el
presente número para con mñs conoci­
miento de causa ocuparnos de todo y.l
en el próximo.
Sirvan estas cortas líneas de saludo ci.
mis lectores de esta sección yocupémo­
nos de lo que mds directamente nos in­
teresa.
Escopetas, marca �Iurell. Cortes, J�J.-nARCE·LON.-\.
Colegio-Academia de Cervantes
00 Prrimerra enseñanza grradu&de.: pÉlrrvulos, elemental, semisuperriorr y eu- 00
m peníott. Segunda enseñanza: ofieiel y Iíbne. Se admiten intettnos,
medio-
m
y pensionistas. pel'manentes y exterrnos \.;r
Pídanse reglamentos c.:.n.:.. Hernán Cortés, 19.-VALENCIA
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cuyo nombre es un prestigió; Bautista
Cortés, el ba-Itono celebrado y otros ar­
tistas tan excelentes corno éstos, y entre
los que recordamos á Rafael Gil. el no­
table tenor; Paco CuiJlcm y Vicente Fe­
l'riz, actores cómicos de valía; José Du­
bún, Juan Montera, josé Gadea, Pascual
Gregori, XiCO!{Œ Nadal, José Reverter, y
José Sane.
Del género fcrnenino están, además
de las nombradas. Encamación Alonso,
Marla Amar. l\lil;lgt"o García, Emilia
Marunea. Candelaria !\[ilá, Rosario Re­
verter, Trini Sainz, Emilia Velasco, Am-
paro \Vieden y otr-as. \
C0l110 maestros figuran Rafael Cabas,
que goza de una gran autoridad, y !lIi­
guel Ascnsi. De Coros lo será Joaquin
Pallardó.
En el répertorie figuran las siguientes
obras;
Estrenos: Barb" Roja, Juanita ia di­
vorciada, La !l/orucha, Et viaje de la vida,
La niña mimada, El carro del sol, El al­
deano a/clfre, El barrio de III Vitia, y las
que se estrenen con éxito en Madrid.
Reprises de Et T'oeta de la uida, Et
país de las hadas, La casita blanca, El
pnñao de rasas. EI.1laiio, La óanaa llueva,
La alegria del ôataitdn, El amo de la
carte, La princesa de los dollars, El señor
COI/de de LItXtl/1burga, JiJ trust de los le­
norias, El club dI' las sot/eras, Las bribo­
nas, El mdtodo Gdrrùs, La balsa de acci­
tc _I' Sangre 1II0za.
La orquesta será 1<1 ciel teatro, y con
ello está hecho su elegie.
El teatro, pot lo demás, ha sido remo­
zado por completo. Pintada Iii sala, in­
cluse lus butacas; enrubiadas las cortinas
y los aparatos de alumbrado; transfer­
mado el jardín en artística rotonda,' y
realizadas otras obras secundarias, pero
que cornpletan las indicadas. ha sido
convertida lu sala cie Apolo en una de
las rués agradables y bellas.
Ya ven, pues, mis lectores, que los




Mañana domingo. r.v dc Octubre, inau­
gurará sus veladas teatrales l a nueva
sociedad Ateneo Valenciano, celle del
Pilarv aa; poniéndose en escena Juegos
mataóares, fll mllodo Gtfrritz y La fresa.
DON TERESO
Tú esposo es un bonachón,
-Di que ("s un hipocritón;
pues st, por nluchas personas,
que de noche, el muy bribón,
$(" marcha <'Í. \'cr Las bribollas.
r._.._. ._.._ +ClID+�,
I Bcaaemia Ca�anineS I
! �.' y 2_' ENSEN.A..NZ.A. !
Raffa. (Buenos-Aires).-El fatlo del
juez de Catanuu-ca. Una roe.rla. ,Jzle de
paso, pasatiempos (publicados en el 11:1-
mero 34 estos últimos); acúsole recibo.
se publicaran. Contesta ré su carla correo.
_L\..nticípole saludo cariñoso de todos los
de esta casa.
A. F.-Poes/a de D. E. R. Admitida,
pero convendría se pasase por esta re­
dacción, para aclarar conceptos,
Los siete de la Peña.c-Grncias mil
por sus lisonjas, y buenas demostracio­
nes de valencianismo; tendremos muy-
en cuenta sus sanos consejos. Dichosos
� �por
_\I.I'HKI)O \ '. RE,\"
vosotros que ociosos (copio de ln carta)
porque viviréis de rentns. podéis ocupa­
ros de apuntar y hasta de acotar defcc­
tillos por si cs no es de vuestro ¡:!;usto;
dcseariamos, SC/Ill/r" sietes, nosmandasen
algo. ¿Hace? cs capricho nuestro peeler
apreciar si como manejáis la lengua, lo
hacéis con la plurnu. y entonces ... nuls
agradecidos aún.
A. V. {Lugo).-Figura usted entre
los solucionistas, y Vil su jeroglífico;
envíe Ins que guste y se irán publicando.
C. G. L. (Vnlcnclnj.c-Recibidoa sus
pasatiempos; los verá publicados: ven­
gan esos dibujitos represeutundo chaca­
das en acción.
J. M. M. (Castellón}. .La carla del
estudiante. fngcniosa y de gusto; se pu­
blicará en breve.
Balladobles. - Ttlflollo del amor.
Bien; admitido, sc publicaré.
J. R. - Dos besos, (prosa). Recibido
y en cartera á "U turno.
C. M. LI. Dispensado de todo; pues­
taslas cosas en su verdadero lugal". Su
crónica tomnrti turno. se \0 aviso, pUL' si
deseando veri" pronto publicada, pre­
fiere darle el destino que rue indica, su-
poniendo hnyn contrnido compromise
COil ln dirección Ile JI/rededor del,IIII"­
do; de todos ruedos está (l sn disposi­
ción.
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lIan rrmiti<lo so�uciol\f"" c"acta.�:i los pa"ati('l�'
po� del nùmêro anleror n. _\lfrc,lo \",Ia _(I.U�()�Il . .-\nton'{l Tann pl,ila�a)., Il. !-I.o,l\ll{o t::,bn, ...(',
J olan_l', Torrens. doña Hnglfta Esparl3, 10"- ?,n�
('ar!lto� r()rrr" y ,\.Inlfilo (':'lrlr�, dr lJan:I',_nn:
Domin.:o Tale;15, .-Je ,\Ico\", 'l-r.�r(l'¡ 11""h'" Sl:o
ñores y ��'ñ"rita' l'U}'O, nomhres ,,,, lii;'"r�n, porl�5n:m!tir las soillci()ne�'qlle c()rrr·pon<lrn alad/Js a
1'1U,.Ü,,,,jtfJ$ q\l(l Jig-nraa en I:¡ p'ana ,\('�till;lIia t,ar
�___.. ell\)$,







Combinar dichas letrns en triángulo,
y se obtendrá:
I.a Provincia dt España.
a." Verbo.
3.a Célebre rucjicann.





Suprlrnuse la última letra cie cada








Con las ocho letras separadas, fúrrne­
.se el nombre de un legar de Alnva.






Para que pueda 'Il'l'r:;(' una calk' de
Madrid. es necesario billïljar las letras de
lu que expresa este jeroglífico, y la 5US­
titución cie una de éstas por otru.
SOLUCIONES ,( LOS PAS,\TtEMPOS PUBLICAPOS




Yelnte palabras 9 ptas. 10 cénts. - ANUNCIOS TELEGRAFICOS- Cada palabra más, 10 etnts.
:::::::;::= = ---= -::;:: =--=percebe.-Si hombres informales hay en este I Se desean ageD.tea ".ri05 y activos en todas partes pocholo.- -.\horn cuando se Inaugure ;\¡>010 ve-mundo, tú eres ulla de ellos. "t'auto quererme, para representar esta Revista. l ndispensnblc ds corno amos más felices.-Paq"ittl.tao to adorarme, tanto UO pe-lee vh'ir SiD mi, r te buenas refereucins. I),riginc n I Administrndor, Pi\'�. con la criadita, de marras. Así �o!s I�OS; si yo MargaH, 70. \" .\LENC'I.\.
Diccionario hidrográfico e ... pañol por José Lomahiciern lo que debla, ya te arrep.cntlT1��, Illf�me: ¿A DO.1.ju:\n. La mejor y mas completa obra en suque uo cum¡.]es tu palahra deI1I1erne�:-Qu,sqllllla. Matrimonio sin, hijos, de hcnrndce reconocida, gl:ncro. Ycntn :í platos)' ¡1;ran bonficacidn al con-desea portetta, henoraeíos lIIuy módicos. Rn- tado. Ped.dcs al autor, Juan de .\lena, 30, a .•_zón: IAITRAS y 1'1GURM;. :\1.\DR1D.
Idenh-c-Cosucst.aré u u sted COUIU desea y me v:lldréademás de este nle.lio seguro de C;OmU111C:1.·
cióo. Con y sin letras de molde, Jo l'rinc;ipal parausted es saber qnc le idolruru SlL -ü)II.Ii mill.
La DireccIón se reserva el derecho de
no publicar en esta secctôn de Anuncios
Telegrlificoslos ununctca, reclamos y car­tus de amor que DO crea per-ttncu tes,
Fundición Tipográfica.DRID. Richard Oan�. :\[.\.Flores y plantds anlficlalcs, accesorios para todaclase de fabricación; envlos eñpldos a provin-cias contra reembolso.-Mayor, H.-)!.\.!>RID. El mejor denti(dco conocido, refrescante, deein-
I Iectarue, infalible contra las caries é mflaurn-Los mejores trabajos de Fotograbado, directos cienes de enciall, Pestiicte, Pillase en todas las far­de linea y de cuantas clases se deseen, sc ha- macías. Depôsito general ell Paris: 18, Boulevardcen en los acred.tados talleres de D. Joaquin Cara- Malesherbes, ,S,-P ,\R1:-i.li.-Cirilo .-\mor6s, IS.-\·ALENCIA.
Lloras:, i�urres:, ¿,luermes mal .,. tu animo est:ícontinuamente decnido? Toma' el renombrado
\' uo ycdc-táuico Gonaálee Paneu, Sierpes, 10(1'arll1ac'a). -SE\'lfA,.\.
Snntan?erina,--:No me gustan ni el s.ombrero, niel peinadn, 11\ I" fald.1i IJor lo dcm:u hieu, U.le
:í ('ar!otit:l lo de su l'llpli, peru 1 ¡i no ,[cj('� de ir COndoña ('oncha. De sci� :í ste:e el jueves_-V"'1t Tan­cred""
Er, J.1BRO ilE GAL\'ÁN se vende en Ia Admi·nistrac.éu de LETRAS y FleURAS.Balneario Cr(willeux,.5 ktlômerrcs cie Pau. l'cm-
. peratura deliciosa; pintorescas cercanías; pee­cíes môdlcos, anl0I116\'il para ida y regreso. Todoslos catarros cró nicos aun antiguos y la tuberculosis
en aus primeros grados, desaparecen con una están­cia corta eu este Balneae¡o. Envies de tarifas y CO,t·dtcicncs gra\is,
Fabiin.-Imposible en tcda tn semau:J.; 'luid do­mingo prdximo al obscurecer.c-cl..
Si tenéis tos, cs porque queréis¡ hasta las de 40años, se curan con las inimitables píldoras Rn-
11105 Carela, Banco, 17, 131LU.\O, De venta en t<)da�
parles.
La Dlrecci6n de LETRAS Y FiGURAS
no devuelve los originales, ni abona 10s
de utugoue clase CuyO precl o no huyasido eeetputudo de ac temcuo con sus auto­
res.
Se imprimcn toda clase de rrnbajos. Imprenta l,¡.:­TRAS Y ¡'-IOURAS, Pi Margall,70.-\'.\LENC1A.
Joven de buenos antecedentes y con recomenda­ciones excelentes, se ofrece para ayuda de ci­
mara ó meso de comedor. Rat6n, en la Admlnis­traciôn de este pcriôdlco.
Nena mia.··Si por estnr á tu lado r respir-ar tuafienre ti era yo la vrda, ic":'1I10 quieres que no
le diga una y mil veces que te adoro COIl toda mi
alma! Sé buena y no faltes,-}'Q.Vincitor. El mejor especifico conocido pam eliurnediaro crecimiento del cnbellü. Pree.e del
Irasco en toda España: JO pesetas. La mejor pasrilla inglesa para matar nvosqu.tosmoscas y toda clase de animales molestos, Ln
rl't"",-l)epósito: Rambla Canaletas, 02.-11.\ R­
{_ELO::-.rr\.
Los mejores uniformes civiles y militares los con­fecciona en Valencin la renombrada sastrerrade Francisco (·a�telló. Calle de Luis Yives,
Sel1os.-C011lpro-vendo de to-los 10Ji paises y áprecios nunca vistos.-Atocha, 'o, 2,·�.\1.\­I)RI D,-En\'iar sello para la comesractôn.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••D.a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
��CED�R Rl HORNO Y GUISanOR HIGIÉNICOSIl FUEGO�
======DE FÁCIL MANEJO - MUY CÓMODO - AHORRA TIEMPO Y DINEROI======
LA 11.·\R('EI,ON1·:�.\.-Gran ("a�a de Viajerossituada en lo mejor g.c la poblaci":'n.-Pa.seù
Zurriola, Oil, pral.-S.\N SEI3.\STI.\N_ -Corres­
pendencia ell todos los idlornas .
El COn.IIII/or de 101 Dord""do!.-BAR('ELONA.�Pcriúdico quincennlv-c-Uibujos para bordados,
encajes y demás labores Iemendes.c--Reprcscma­
ci6n: cnlle de Pi y:\largall, I).--\'.-\LENCL-\.
DE VENTA EN VALr:NCIA: LUCIA y CARBO­
NELL, ferretería de "El Ferrocarril". P. cie Emilio
Caslelar, 22 (junto á la subasta de Clement), y ¡\I�Iredo Calderón, r , teléfono n(II11. 70.
AL POR MA \'OR: EDUARDO LUSO, Rcprcscntnnte
general en España. Vnlencia, 21, Catarroja (Valencia),donde puede ver funcionar diariamente quien desee





DESDE 2 PESETAS LITRO
Grun surtido Cil
PERFU¡nEaí�
















•AIO.mRjOS -)} lNUISIS .:. CAMPOS OE cu.rlva y EXP£lItNCIAS





=========_ '1D De œ ==--= tnqenle eoa Agl"ieola$ ===
*.:�.**.)E.*.**..*****.**.***.�**�;.***.:�*****
oecreeceee Eleetroterrapéutieos
rD lOMA S por corresnondencïa.
con prnnUOCHlC1on nerfccm por tubos y anarüf.Q_"i especmles Icnogrûficoa
___ �Qgib excrusi s o (;01\ nacorno nuœ 48-IS2.
- Nurnarc� Drofellorado 8lico_gido é iDtoligonte. _
= O. JULIO CERVERA BAVIERA =
Fundador en Espana del slste"." ee 1tnS-eñ3nora t('cnlca Dor �arrC5pondençia desde
el año 1903
�Jl!I!UIt





GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
mÓ�OIJUS PUBa COSER ae toaos sistemas
DEPÓSITO:
Comedias, 28, y Nave, 3
VALENCIAVENTAS al CONTADO y
á PLAZOS
de pesetas 2'50 semanales.
E3
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
Casa especial en dulces -- Gran exposición permanente PLAZA D E LA REINA
de objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería, TELÉFONO 101
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE"
-- Servício
VALENCIA
especial y reputadísimo para LUNCHS y BANQUETES
l!k E3 E3 E3E::=========3E3�==========3
CIEN"CI.A.S OCULT.AS
SECRETOS MARA,VILLOSOS
Garantizamos á nuestros lectores que el gran Catalé es persona que devuelve
su importe, siempre y cuando que sus secretos no dieran el resultado que des­
cribe y que mandu con este objeto cru-ta firmada de gill-antia.
No comparen estos secretos con los que venden las echaduras de carlas, que
engañan al público y le desilusionan. El gran Catalâ es el único en el rnunclo
descubridor de dichos secretos, y por lo mismo cuenta con lin sin fin de imita­
dores.
Por 25 pesetas remite franco de porte cuatro secretos y un precioso libro de
las ciencias <lei poder y de secretos Inùgicos modernos que son los siguientes:
Talismen Universa.l para salir con bien en las empresas y negocios. (Pre­
cioso poder sin igual en eficacia y soberanía).
Flor del Amor, secreto infalible para hacerse amar en las empresas uruo­
roses. Atrae el cariño de todos porque da amor, y desar-rolla este sentimiento de
macla tan profundo que nadie escapa á su penctrante encanto. Verdadera hechi­
cería cie amor. Esta Oar, dulce en el aroma y violenta en (,1 color, exuspcrn los
efluvios amorosos, y su poder atractivo es tan grande, que todas las personas
que la llevan encima del corazón son amadas con pasión y su presencia es de­
seada con frenesí.
Agua Fa.tal Ma.gnetizada paru dur rualn esombrae ;1 los dernñs y hacer
con ella muchas diabluras que describimos.
La CaJa Espiritista, se mete en ella una carta y ayudan los espíritus para que consiga lo (lue haya pedido. 1"\1 poseedor
le protegen los espíritus y con ella puede lograr sus deseos, mediante secretos que le ruandareruos. maravillosos de efecto
asombroso é Incomprensible.
Libro de Seoretol Maravillosos, hipnotismo, magucüsmo y otros descubrimientos del gran Catalé. de su 11}agia
moderna con fórmulas de toda clase.
. P�cd(' remitir las 25 pesetas Cil un billete del Banco de España ó si prefiere en un cheque contra cualquier casa banca­
na, d.,rigido ft J, CATALÁ, Casier, núm. 2.-Paris (Franoia).
Pida catálogo ilustrado gratis de toda clase de aparatos mágicos garantizados.
PREPARACIÓN PARA EL INGRESO
'-do?; 4- EN LAS ACADEMIAS MILITARES "sr:. /
San Vicente, 183.-VALENCIA
Por O. ELISEO CHOROÁ, capitán de Infantería, y D, JULIO Rios, teniente de Inlantería
Medios positivos para lograr éxito en Ia vida y couseguír
cuanto se desea
MUESTRAS GRATIS AL AUTOR
CALLE DE LA BOLSER lA, 40
VALENCIA





SIN RIVAL para enfermos
del ESTÓMAGO É INTESTINOS
El YOGHOURT es un pode-
roso desinfectante intestinal.
- B. DOMÉNECH -
Ronda S. Pablo, 71--BARCElONA
PfDASE EN F¡\RM,\CI,\S y DROGUERfAS
r · · ·.._..
-
,
I o I S eo S de Caruso, Battlstini, Titta Rufo It 1) . y otras celebridades artísticas. i
! " REPRESENT.\Nn�S P.\RA L\ '·ENT.\ EN Y.\IA·:NC!.\ y su PRQ'ïNCI.\
, HIJOS DE BLAS CUESTA II Almacén-Droguería de S. Antonio ,
...�� ..._.. .._.�. - � )J.
....
•




fundición Tipográfica RichaN Gans, Madrid
o
GnLVAHOPLASTIA • ESTEREOTIPIA • TALLERES HECAHICOS • GRABADO • FOTOGRABADO
REPRESENTflCIÓN GENERflL EN ESPflÑfI: Schnetlpressen-Fabrlk Frankenthal,fllbert &�, S./I., �á.quinas tipográficas de todas clases. Rockstroh & Schneider Nfg., 5. It en Dresden, Fábrica de la "víctcrle"
1\. Hogenforst, Leipzig. Fábrica de la "Diamante". Karl
Krause, Leipzig, Máquinarla para encuadernación, {abrl- O Ocectón de papel, etc. Preusse & cg, Leipzig, Máquinas
para coser con alambre, especialidad en plegadoras. ete.




Calle de la Paz,
que es













• �++-¿ E .,*uc:.�••
del mundo para tocar el piano
ROLLOS MÚSICA PARA 'TODOS
LOS APARATOS SIMILARES





Depósito de plano! ORTIZ VALENCIAy CUSSO S. F. B. A-
Oculista de Santa Bárbara --AMÉRICA LATINA--
Curación rñpicln de las enfermedades de los ojos
Tratamiento especial para lm, (�R . \Xlrl.J\CI0XES
Calle de i;olón,31, ba]o - VAI.ENCrA
RC7.',:rllllicpropa.t:oJula europea cillas
- - Repúblicas 1JispaIlO-AJllericGlld.r- -






[AlOfRA� Of VAPOR [AlffA[[mn [fnTRAl
á. vapor á. alta ó baja
presión





- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
para.
toda cla.se de liquidos
puentes, vigas metá.lioas,
postes, etc., etc.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso -nivel)
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Ricarbonatadas, Clorurado-sódicas, Iodur-adas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADO LA
DIABETES, HÍGADO, RIÑONES
Estas acreditadisirnas "guas se venden en todaslas farmacias y droguerías; también pueden tornar­
se en el manantial desde el [5 de Mayo al 3' deOctubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
construido por la Sociedad, expresamente paraeste objeto.
Pídanse prospectos. informes y detalles al Di­




: Oll)mos de Escrrrorio :
Almela -
Imprenta llIiUtar
- J. Fernández Bazar Médico
Antigua casa de J. Clausolles
San Vicente, núm. 6.-VALENCIA
- - - Ortopedia, Cirugía, Higiene, Gomas - - -
(Ô ;;;;:::0'((( jJ\� �
San Vicente, 87-VALENCIA
Talonarios de 100 recibos para alquileres de casas á 2, 3Y 4 reales uno.
Part�a.Jon�ios en blanco para cualquier objeto y para darpflpaclon�s de Lotería, nluy económicos.umas Stilogréficas ó de bolsillo desde 3 reales una.
EL V I NO ITORes el r,:st?urador, por excelencia, del cabe­llo, el uruco y verdadero preparado en el
mundo contra la calvicie, canicie y peladas, evitando la salida de nuevas canas. Por
sus excelentes cualidades de composición y aroma, es indispensable en el tocador,
usándolo la alta ar-istocracia y los rués célebres artistas del mundo.
PRBCIO OBI .. FRASCO EN TODA ESPAiírA: 30 PESETAS
ÚnJco despacho de EL VlNCITOR, Fuencnrral, 30, entresuelo






y OBJETOS DE ESCRITORIO
Viudo de RAMÓn ORTEGA
BAJADA S. FRANCISCO, 11 . ::::=-o�����
JUNTO AL CAFE DE ESPAÑA �V TELEFONO
VALENCIA
NÚM. 20
Vlstn parcial d�l Interior del ,nagnitlco cstabtecrmrento de In Sra. Viuda de RAJUÓN ORTEGA
LIBROS DE TEXTO LÁMINAS PARA TODA CLASE DE ENSENANZA PRÁCTICA
------MAPAS y CUADROS MURALES, LO MÁS MODERNO PUBLICADO
La acreditada y popular Casa ORTEGA, fundada cl año I X841 es sin disputa alguna el establecimiento 111ejor
surtido de Valencia en toda clase de MENAJE y MATERIAL PARA ESCUELAS, COLEGIOS y ACA'
DEMIAS. Independientemente de este ramo, que la Casa ORTEGA trabaja con predilección, también figura �
[a
cabeza de las mejores librerías españolas en toda clase de libros de Consulta, Leyes, Ciencias, Artes y Oficios,
Lite
ratura, Recrcativos, Religión, Educación y Extranjeros.e-Devocionarios en toda clase de encuadernaciones y
talnai'lOS.
-}'f.apas, Planos y Guías de todos los países.
Trabajos de Imprenta, Litografía y Fotograbado. E3 Fncuadernaciones de todas clases. E:3 Suscripciones
I
Fotograbados J. CataIé - Papel Laynna tabrtcnuc expresamente para "J�etratl y FI�uTa8"
- Tintas N. Steinberg
Imprenta LBTRAS y PIGURAS
EDE;LINA KLAUSERIE
pu rnosu actriz nortenmertcana que precedida de fama mundja,
se presenm.rn dentro de pocos dins en París. representando
"La Dnmn de las Camelin"" y cuyo debut ha despertado el
mrerë« de Europn entera
. Núm. 37 20 Cts.
,
POT. BEllY
Éxito grandioso de la Enseñanza Técnica I1.500� ALUMNOS
IHHftHA[I�HAl IHnn�[lÓH nf(Tft�Tf[HI[A
___
ESCUEJ�A ESPECIAL LIsnE DE
Ingenieros ELECTRICISTAS,lngenieros MECÁNICOS
.. : é Ingenieros MECÁNICOS-ELECTRICISTAS: ..
FUND.\U.\ EN El. .\�O 11m,
:-:;lSTE.\I.\ ne E:-:SEX.\NZ.-\ POR CORRI':�PO:-:ll¡';N(" \
CON PATE'TE DE tNYEN{lÓN NÚ�I. 41.4.n .
Diploma de hOIlO¡- y l'lcdalla de Oro en la n"r""kión
Regional vuteuctuun y ¡'lcdl.olln .h: plata ell In Lut.e r-nnc+ona t
lie Buenos Atres
Este SiStCJ11¡¡ no obli�" al ,tlUIl1110 ¡t camui.u- de 1"l':'I;<I('I1-
cia, siendo compatible con sus habituales ocupaciones.
adquiriendo me-liunte él tan sólidos conocirniento-, que
han obtenido brillantes colocaciones los numcroxox In­
gcnicros que han seguido sus cursos.
Extensas prácticas de Topogrnlla. ! lidnlulica. Mccñnicn
y E�eclricidad, con el material rnrls completo y moderno.
:-. umeroso y docto profesorado.
Para illforme�, d rig;r�eá D. Artur-o ¡"artin, Ingcniero y L'oman­
darne de Artillería., Director de ln In reroucton«t I n!<tltuclón Htec­
trotécnica, Peris y Valero, letras :'>1. (;., Vnlellcla (E!';j)IIÎHt).
NOTA. Esta Eecueln 110 ueue nudn que ver- CO:l lu que
recientemente nuunctu el gr. Cer ve rn.
Se venden cliches publicados
en esta Revista
al precio de 4 cents. centimetro cuadrado.
Pi y Margall, 70. - VALENCIA
Oculista de Santa Bárbara
Curación rápida de las cnfc-rmedncles ele los ojos
Tratamiento especial para las r;R:\:\l'l.'\CJ():\ES




fi meior aparato �el mun�o para to[U el piano





ueposuo de ptu no« CUSSU









Destinado li ciudad v para un tTC(I]Ti¡J() medio di 10
kik'irnetros ditu-ius. ga"t�1 nnualrnr-nte- 600 peseta.s.
Todos con el famoso
motor modelo T-20HP
4 cilindros y magneto
llANDAUllST
Serie gran lujo: Exquisi­
ta riqucaa d,' ejecución en
todos sus detalles .. \Clt�tica,
cantina, luz eléctrica. stra­
pontins disimulados, etc. La




Serie normal: Sobrio Y
clcuante, de lineas ainlsas
y sencillas, tapizado de piel,
furoles lnternk-s. farol-pilot?
y bocina.
P';/aJl.\"L' catálogos .r rt1(_'rl'l/fi:l;'
?t'ro mcior ulla dt'JIIOstrd¡'/O/1
I'rd/·tira q/le sc da gralldlllIJ/ndt
J.n sllbagcncia dl! 10.1 alltO­
móviles FORD es una tuente
de
wgresos para rodn persona
es­
rtvn , Sottcit es e ant es que otrO
se adelante,
)
A�en[i� f�pañola �e lo� Autom�vil�� f���
VALENCIAMilagro, 15
Casa PAMPLO
ROS, VIDAL y ESCRICH
GIf <ID, 1TIldlces An 1ITffi (fuccœ;1TIlces
<Œce N(Q)vcedl(fudl�§
SAN VICENTE, 43, 45, 47, 49 y 51, y PELOTA, 6, 7 y 8
� INVIERNO 1911 - 12
Casa Pampló - Novedades para señoras y niñas.
Casa Pampló - Novedades para caballeros y niños.
Casa Pampló - Artículos de gran fantasía.
Casa Pampló - Géneros clásicos.
Casa Pampló - Géneros para lutos.
Casa Pampló - Lienzos y mantelerías.
Casa Pamplé - Ropa blanca confeccionada.
Casa Pampló - Género de punto.
Casa Pampló - Géneros para señores eclesiásticos.
Confección de trajes y abrigos para señoras y niñas.
Confecció;¡u de trajes y abrigos para caballeros y niños.
Confección de ropa blanca.
RLfOM8 R AS · CORTInAJES· TAPICERíAS
Presentamos las colecciones más extensas









� PLATA MENESES �
•
•
l\ Primera casa en objetos para regalos - - �� Arreglo plateado y dorado de objetos
de- �l
•• Variado surtido para Iglesias y Oratorios. ,,¡
- - - - - - - t e r i o r a d o s - - - - - - - C�f
tt - Servicio para Cafés, Fondas y Vapores - % JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR '"
: VASOS y CUBIERTOS de reglamento para (I)
- - - OBJETOS PLATEADOS - - - :
: - - - - - - - - Colegiales - - - - - - -
- �� Cubiertos PLATA MENESES garantizados :
•
•
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Perista de /,ropa,f[anda europea enlas
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POR TODOS LOS MEDICOS
.... liDIE liHYHl'lH ....
PAPEL PARA FUMAR
HISPANlA
PRIMERA SERIE SEGUNDA SERIE
18 vistas de la EXPOllici6D IS vistas de Episodios de laRegional Valenciana. actual guerra de Melilla,
- Venta en toda España -
TO�
Catarros pulmonares y bron­
quiales, Resfriados, Bronquitis
- - - crónicas y agudas - - -
SE COMBATEN RADICALMENTE USANDO EL
Elixir Gomenol Climent
El meioll' e.ntiséptieo de les viee l'espirratotfia&
Sancionado por la clase médica española y americad"
Se "ende en las principales farmacias y en la del autor
Peris y Valero, 19, y Comedias, 10.-YBLEN&li
